




Conferencia del Sr. Morel.
Ante llU(tH"rílsa Cl)rlClllT('llria lIió el lunes
el "':r. MOI'el, CII el dl'culo de la Unión Mer-
calltil de ~Iaddd, Sil anunciada cOllrer('(lcia
acerca de l:i (l~itu;lt'ioll finalll:i",·t))) de la cual
clamo;;) <'1 si~lIj¡'nl(' pxtraeto, qlle tomarnos de
Inserción de aaucios, Gom.oieados, re.:!._" J
gacetillu, en primera, tercera J tuarll ,1'01 í
precios conyeocionalel. '
Esquelas de defunción ti pri.ml J eaarta pln,
á precios reducido, .
lo'
La prelJsa madl'ileña úe estos últimos dias
ha sorpreudido á sus lectores con ulla noticia
que,. s.i bien y"~sumible, no se eliperaba que
se IHctf'ra publIca hasta después ue Ills:,.lfjestílS
de Navidad. •
Con referencia ~ illrormes autorizados, los
periódicos dicen que habiendo seguida l~on
alención :S, ~J. la Reilla los deb:lIes que l:n el
Congreso. se vif'oen tnonlenif'lIdo subre el ma-
trimonio de la Princesa dc Asturias, ha oído
el parecer de SlJ Gobif'rno, pSlimanJo el ge-
neral -\zcarra~a qu~ 13 Rf'illa dpbía d..eiclir SI
se 1I •• ba Cllllncimi¡'llto :l las Corles JI,,¡ Pl'O)'PC·
tadO enlal'c, (HU',I que illllll'dialilllll'IIL,· ~t' pue-
da di:.Clllil', o en 011'0 caso, apl;.lZar iudelilll-
dat11ente didlo acLo,
La n~ina encargó al jde del Gobierno que
f"studiase la m¡lIH~r·a cómo debe darse conoci·
miellto del matrimonio {¡ las C:ímaras.
EX:lIl1inatlos é1nLecedentes hisLóricus y pre-
cedentes eonstitucionalf's, se acordó que se
pl'eselltara prullto el )Iensaje aque S~ rcfirió
el general Azc¡hraga en una de las sesiones
úllimas, y qUl', preselltado, se sj)ml1til~I'a {¡ los
ll'illllilcs selialauos pal';) In discusión de las
leves,
•
El lIictamcn rerercntl~ al matrimonio, eDil
lo~ dI' fucrza" l'erm:l.I1P/lICS dI' tien:!)' de mar
y ti tic cOlln'Hio eOIl lo.. tenedores de Deuda
..exteritJl', s('r,in ~os que tt:llllrán JH'eferencia
para ::.u disclIsl'ln en eSte mes, y si ruerll pl'e-
eiso ~c [lrCSCilHlil'Ía dc las vacaciolles de (l¡tlVI-
l1::IlI, eOIl el ubjeto de gallar tiempo.
El mrltsajc acordado en prillcipio se cree
po Ira I"¡'rse iI mediadosl!e la p"oxillla semana.
Ell úidlO documento sr 1111';1. t'omo es /latu
I'al. el lIombfl' del Ilovio. pet'u sin hacer ex-
pl'et:ión de c!oti"pe real. Anles de efecLuarse
la bnda, liene el propósito la Heina de no01-
br.lrle (orante t1P. I':~piu"l<l honoraril',
A las eIrtes no Sf' pl'psenl<.lr:in C<lpilulal'io-
lW" 1ll:Jtrillltlllial ..", pll~S lo qlle se haooa S(¡~l'e
p~te par'ticula,' irCI':'¡ I'xclusi\'iJmeIlIC ~1I con·
lratu dl~ car~ctpr privado.
y se considera sPl!'llru qUf" la boda St' erf'e-
tuara drntl'o 1If"1 prüxirno l11PS dí' Erlero, aca-
so cuinririiendo eOIl p.1 santo del Rpv.
El Gnbiel'110 cree que el dictall)el~ sobre el
pt'oyeclo de bf)da srr.'l poco discutido, pucsto
qUf' los jeres de las millorias )'11 1¡¡¡IH'iln ('x·
puesto para esa (celia, en pI llf'b:ltf' pnlílico
pendif"lltf', cuantas IHuteslils "con5ideracio·
lIes !lB)'tlll crcidn necesarias.
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28
DE CUERPO PRESENTE
Dias pasados corrió el rumor de que el ge·
lIeral Azcarraga deseaba abandonar la presi-
dCllCill del COllliejo de ministros. Con tal filO,
tiro, loúO el mlllltio se dijo; eslo se va, el Go·
bierno esti¡ de cuerpo presenJe.
Otrils ~obierllos, eOIl mCIIl}S motivo se reti-
r¡ll 011; ¡PUl' que no abandllllael actual el poder!
PorqlJe 110 puede, no por fa!t:¡ de deseo.
POl'qUC mientl'as la situación no se desprje
y mientras no se 1)l)II~an en claro las res(Jo/l-
sahilidades de los desaciertos cometidos ¡lar el
gobierllo de Ullión conservadora, no hay ptlr-
lido ni hombre público que c~rgllc COIl silua·
ción tan escahrosa, ni comprornis'ls r¡lIe pudie-
'r:ln 3cal'rearle gravísimas respollsalJilidadcs.
Esto I"S eX3rlO, y 110 se neCeSilJ sel' muy
lince para comprenderlo.
PCI'O aun depuradas las responsa hil irlades y
acltlrada la silu3ción, "puetll! l'ecogf'I".1 poder
el parLido que t3n acel'tadamcnLe dirige !lues·
Lro ilustre jefe el Excmo. Sr, O. Praxetles
~1. Sagasta~
Este es el dilema.
Lealmente elllendemos que si puede, lIO
dcbe, Esto no obstante, si sucedirl'a lo ronlr:,t-
!'iD, dohlaríamos la cabeza.
Bien sahemos que f\ los mediocres, fllos :IS-
pirantes,:1 lo~ ambiciosos)' a cuaut03 de la
políli~a viven y con la política medrall ~. es-
peran medl",tr, no le" agratlau estas manires·
lacioncs, hijas tle llllCStl'O mouo de sel' y de
nll~sl"o motlo de pensar.
Es·más, si consulLar.II110S :'1 la m~l)'oría de
éstos estalllos SI'15uros que perderiamus la \'0-
lación; pt'ro si la consulta la dirigil~ram(¡s al
jefe y á cuantos eSl'ju en el sel:relO de la <lita
I)olilica v en IlIs illLerioridades df~~ ntlEstl·o• •
direClOl', estamos seguros de que ganaríamos
la partida.
Ya lo dijimos hace tiempo.
Si en Enrro, que es la rl-'cha Cll que supo-
nemos r¡ue ('sta :iilUacióll g,: del'l'umba,!'i~ en-
carga Iluestro partido d... las rit'lld;IS ti,.l po-
d, r, aparle la conmocic'n que ha de pl'OtlU.
cir en el país la realizaci6n de cuatro eleecio-
ne5, nos ocurre preguntar:
¡Quién se encar~ll del poder ,1 la proc!tlma-
ción de la mayC\ria tle edad del Hey, que tell-
drá lugal en Mayo de 1902'
Enlendcmos, plles. quc la actual ~itllacjljn,
imposible de soslenerse 131 como ellta consti-
tuida, no puede continuar; pero mirando I{'jos
y pensando en IIn pUl'venir prósllcro para el
partido lilJel'al, para lIS illslilueiolles )' pal'a
el país, leal )' hOOl'adatnente creemos que lJieu
p\llli~ra cambiarse de hombres con la aClllal
situacióu y seguir, corrigiendo lo mucho r¡lle
liell~ que curregir. hasta la mayor edad tle
O. AHunso XIII, y entollces encargarse del
podpr el pal·tido liberal.
Esto {,l1tendemos que es lo político y lo gu-
bernamelllal.
Si sucede lo conlrarlo lo acataremos.
Jaca 8 de Diciembre de 1900
•
~~MANARIO liBERAl YDE INTERESE~ MORALES yMATERIALE~





C"izllt:i4n .~n.' tkl 6 4, Dicitmbre.
~ por tOO interior. . . • • • • • • • • 11140
• por 100 el.lerior. • . • • • • • • • • 77'20
AlIorliullle al ~ por 100. • • • • • • • • 00'00
ldlüDU. • • • • • • • • • • • • • 101'50
Cibal de 1886. • • • • • • • • • • • 00'00
Id. de t800. • • • • • • • • • • • 70'&U
Filipinu... . . . • • • • • • • • • 8900
Acciones del Banco.. • • • • • • • • • ts12'OO
Id. de la Taucal'era. • • , • • • • .9i'OO
Call1blo lobre Parls•. • • • • • • • • • 33'76
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 3!\'lSlS
, por 100 espaDol en París. • • • • • • • 69"5
-
SOLSA
EDllada lb variado l. slluleión de loi menarlos trigue-
ros desde la sero.na ..oterior. La Ilojedad é indecisión do_
IDJQlDte de&de h..ce tres st'm.nas en los mere.dos de l:ala, .
IlIlia, renqase lO hn de Ca!til1a. donde on dla pirrden 10_
prados lo poto que gaovoo el anterior para yoher i re
PODerse en el slgUieDle. Sólo Zal1l¡Ola es el mercado el
qUe aquéllos &6 1011leneo COD firOleu, verindndose con la
tom'enien1t regularidad las Lransacciooel.
u Junta Siouical del ool.gjo de c.orredores de BarceloDa
elllU uttimo Boltlin de preilios corrieotes, fij. los lignico-
~ale;hlt de trigo de 137 kilos: catllAn U pesetas, hem-
bntla "'l:, hembrilla noja 41'!15 , huerta 40,
Los preciO! corrientes en Zaragoza han sido d" 0\3 j U
~&e138tahll'J para el e8lal~o de monle, d6 &.0 á 401M) para
os hembrillas 'J de 3'1 á 38 parí los huerlas.
En esta comarca nóL,u,e alguna ¡>araliucióD en la'- con-
Lntacionel, debIdo sio duda á que los graoeros bao sido ya
b.1.ltante aligerados ., los coaeebero, qlSe pueden e perar es--
liD ~ la e~pectalivl de precios mis remuneradoreJ. Los
Urtiente, esla semana hao sido 38 á 38'40 pesetas eahiz,
E1l' he.i.: Trimeslre mu, pesela.
Falu: Semestre !'f50 pesetas J ts al año.
EnRAt'lUIIO: Id l pesetas J 8 al año
,
Movimiento de población durante el me. tk NOllitmbre
último. •
l1'anmitnIDl.- Día 5. r.onSdelo Hijos ¡;lnchez, de V:muel
y Engracia 8. Teodor.. BeiCOS Jarne, de José y Dolores.
t3. Aurora Vázquez Rodrlguel, de Patricio y Micaela USo
notorel J3rne Ara, de Mariano y Gregaria. 16. Ramóu Fe-
derico \'i~carra Beo~dé, de Pascual y Vicflnta 20. Enrique
Rodrigut:z Ipiéns, de Enrique y Orosia, 29. Illlmioada~­
}al YLain, ce R¡móo 'J Piln. 30. Andrés AoLODio Momó
fguilot, de Antonio J _o\ngeh.
lk{lJnciontl. - Oia 6. Elisa Gracia Vi~us, 'l4 años ti. Mer-
tedel Lar.ambra Villnua, ~ aDos. I~. Viceote PoérlOlas
BartoloOle.OO aña., 10\. Maria del Rosario napuD Laca~I.1,
36 dial I~ jo r~ocisco Gracia Lalorre, ti años. 23 Gloris
Segura Ara, 20 ill6DeS. 'lts. CelestiDo Herrero Loscos.8i
año.. Simbn VíIla~ Sovejaoa, li-'S años Teresa Calvo Ahl t
~1Saiios. i8. Joaqulo Villena Roy, 6l alios. 30, Pelra Ara
Tesa, 117 años.
M3Irimoniol.-Dia 3~Colme Jar...e Palacio y Pascuala
Arto Ar•. 7. MariaJlo Iguicell..auSll 'J Pilar ~aoz Puev~.
8, OiODlSio Marl"3to M"ancho., Pilar "lasluey Les. 12 do-
~¡do Cajal Falb v Gonstancla Ara Hijos. la. En Asieso
Emilio Campo Ciprés., Lonloz3 Caho Oról. 2.\, Gregorio
Ft10CO Ara ! Francisca Bestó, S~llchez. ~ Antonio Ilueyo
Oergu¡ J ftemediOi Jo¡efa 8eliléns lacl.usln.
. SEMANARIO DE AVISOS
SOLET!" RELIGIOSO
SANTORAL
8 Sábad,.- ~T:4 LA ('uRlsulA GONCKPCIÓH DI NCUTRA
SL~OJlA. Santos Eutiquiano J Macario. .
9 Domingo.- f[ tk .-4dv~/lto. Santos ReslilulO, Siro J
Cipmuo, J Sanla Ltocadia.
10 [.untl -Nlra. Sra. de Lorel.o '! Santa Eulalia.
II Mar/tI -Santos Damato, Sabino, I:o:lltiquio y Daniel.
1'1: MiirC4w.-Nueslra Señoril de Goadalupe.
13 JUet'U. -San Urestes J SIma Lucia.
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CARTA DE MADRID
rita prometió que, en caso de feliz regrtso. olreceria
á la Virgeo Ulla reprodllcc:ón del ~·telltJ polare, de
plata maciza.
La augusta dama acaba de cumplir BU promesa,
enviando dicha joya artí ... t1ca al .:5antuario d~lla
(,oruolata. de Turío Al acto de la entrega, .que fué
muy solemne, asistió el Gardenal·arzob1spo Ri.
chelmy.
El barc.o, de plata, e:: una obra maestra de la or.
freria milace6a. Mide 80 centímetros de largo por
50 Je alto. y representa el Slella Polare bloqueado
pM los hielos.
En uao de loa costados del buque está grabada la
siguiente inscripción:
«El Slella Polare se hizo á la mar el 12 de Julio
de 1898 y regresó el 5 de Septiembre de 1900.
Madre de ls. consolación que has conducido la
frágil nave hasta el fin de su ,.iaje, á través de 188
inexploradas regione~ del hielo, Ilella tu misión;
seca la8 lágrima.. que le "'an e..perado á Sil llegada.
Por In protección que bas concedido • su querido
sobrino Lui~, y ell recuerdo de su venerado esposo
el rey Humberto, te ofrece elte testimonio la reina
Margarita.-Noviembre de 1900.
6 dI: Diciembre de 1900.
Sr. Director de L ... MONT... R....
Con el anuncio de la prbima presentacion '" las
Cortes del me-osaje dando cuenta del proyecto de
boda de la Princesa de Asturias, el debat~ politico
ha decaído notablemente y ya no intervendrán en él
oraduret= que le hubieran dado vida y calor, á pesar
de que fatigao tantos días de discusióo sobre 108
mismos temas.
El becho e8 muy natural, porque sieodo l. cue.-
tlón de la boda la más interesbnte, uo hay para qué
diecutil' sobre ella ahora y más tardp..
Produce mucha expectación el citado debate, en
el que Jos jefes de las minoríad ban de fijarau crite•
rio en el asuotO I porque hay quien atribuye á este
orador radicalismos graIld~,; al otro deseo de ber-
manar deberes de partido , rcepetos á iniciativas
regias; á cual propósitos decididos de entorpecer por
todos los medios posibles la aprobación rápida del
menl>aje.
No hay para qué decir que estos propósítOl sao
los del Sr. Rom~ro Robledo, d~1 carlista Sr. Pradera
y de los diputados republicanos, aun enalltio ~t08
últimoli digan á todas horas que la boda ni les im.
porta ci deja de importarles,
Loa actitud de 108 demás grupos de la Cámanl. está
clara; así que todo el interés eatá en coDocer la que
adoptará eJ partido liberal.
Todos los esfuerzos bechos par.!. conocer cuál 6eli
el discurso dei Sr. ::3agasta en este punto concreto,
ban sido i;:¡Í1tiles El ilustre jefe I:'e ha negado á ade-
lantar nada. y ha hecho muy bien, estando tao
próxima la hora de declararlo ante la representación
nacional.
Fero El Glob" de hoy expone, y nos parece que
no ya desca:ninlldo, el penilltmientD dt'l Sr. Sagasta.
SeRún el ciLsdo colega,·p.l Sr. Sagalta ha ¡:;ido
siempre coutrario al enlace de la PrinCC8u de Astu.
rias con el conde de Caeerta, l no ciertamente por~
que crea que esto puede inflUir en la marcha de la
política, pero de esta actitud, que ratificará el s~ñor
Sagasta en su próximo discurso, á hacer lIua oposi-
ción violeota, habrá mucha diferencia Mo se expo-
nen por Sl Globo las caUSDS á que obedecerá la de.
terminación del ~lufltre jefe del partido liberal" pcr
lo tanto, es uns 1Osensatt"z comentarla como 66 hace
hoy, á pesar de que ya ban podido c.'Onvenctrse mlt.
c~os de que es sumamente peligroso adelantar jui.
CIOS.
El Sr. Bagasta DO puede olvidar naturalmente 108
d~beres que tiene para con la libertad y con la pa-
tria, pero tampoco puede olvidar los que tiene COU
la Monarquía Esto apunta El Globo, y es bastante
decir, pero repetimos que mientras DO se CODozcan
los argumentos y fl}odamentoi deJ diacuno DO se
debe hablar. ,
Lo que si pued.e afirmarse es que la conducta que
el Sr. :5agasta fije á sus amigos un el discurpo ~8ta
es la que la minoría sef>uirá, pese á lea que se ~mpe.
hn en presentar dividtdo al partido en este aBuoto,
Hay dtolro de él, y esto oada dice eo ~ontra de la
di~iplina, como la hay entre loa dif'tintoa grUpol
de la Cámara, diversas opiniones acerca de la cutl'
tión • mey compleja, ella si, pero todo!! 108 indivi.
da~ de las 8gr~pacione8se reservarán IU oplll.ion
parhc:.tlar. y aJustará.o BU conducta á la que mar-
quen 8U8 Jefes rtap6ehvos.






El precito llegar' la cifra de ~millonel de eoo.
nomias.
A. cuatro pneden reducirse las prinoipalel refor.
mas practit'ablel:
..& Que el Banco de E"paaa sirvs. para el Co-
mercio la Industria y la Na\-egación.
2 & 'La del eabbleclwiento de Docks, ó depósito8
m~rcalitilell qne limiten ó impidan la aoción usn·, .
rafia del logrero labre 101 peqnetios comerCIantes
y los pequeJios labradores, impidieddo así que la
u~ura preste al Comercio y á la Agricultura el
millmo servioio que presta h. soga I1 ahorcado.
3· Que se con,trufan más ferrocarriles que
oarreteras, por ser aquélloll mi" barat?s Y, pod~r
llegar hast.a el millmo pUlJ~O de producClóu o fabrt·
cación; y
4,a El arre~lodllla8 olues pasiYall, de la marina
y de los lervici08.
En resumell. El programa consta da allmeuto.~n
lo:s iugresos. dilminUClón en 103 gastos y reduoClon
del crídito pliblico. . . .,
Angustia el ADlmo peosar en los saCnfiClOl1 Inu·
~iles de nuelttro pueblo, que dló 2OO.lXX) 101dad~1I
para la goelU y ba aumeut.&do los re.1ureos co~trt·
bu~iv08 en 300 millones, para ql:e luego volviera
el Estado Mayor de nUf'ltro .jército con las banderas
arrolladas y las clasel directora_ opusipsen dificul-
tades ála obra d. la nstauración de nuenro crédito.
Esto RO pUldll haoerse 8ín no gran eduerzo por
nuestra parte. La obra de la UDión Nacional, qtle
comenzó COtl impatus de oleaje, rompió lobre 10!!l
obst.culol con escenas de t.risteza. Esa obra hay.
que realizarla con voluntad pareeverante.Pllra ella
lolicito vuestro voto. A quien 1'8 niegue á ella,
podrá decirlllSle con el poet.a Quintana:
• "Hunda.n el polvo la cobarde freote n
El elocuente discurso del Br. Moret, dificilhimo
dll extract.ar, por IU índole peouliarlué int.errumpi.
do varias veces por los I plausolI del PUblico.
Al fioal se trocs.ron éet08 en una calurOIa ., en-
~u8iallta ovación. tribut.ada por 111. uumerosísima
concurrencia al ilUstre orador.
La bella Otero, l. ilustre mundaoa que ba exbi-
biJo por todas putel so bU!!lto pornegráfico, va á
cont.raer matrimenio, Aeantifiear sos imporas car-
nee coo el ósculo pacífico de UD bombn de bi.n ....•
¡Tristell contrallt.e!' d. la vida!
Una mujer. honr~a y virtuoea,.e eacrifica, lu-
cha por la 8ub.i.etencia de sus hijos, 88rH queridos
qoe .lla vió na':lIr .ntra doJore!! d. madre partu-
rienta, es digna de oompuión y algan08 ¡ulrdan
para ella ..nos oon8ejol, otrOI digua consideraeióo
j
muy pocos .1 aplaulo.
Paro!!li en mujer impone con !!IU!! oOltumbre.
II!!Iciul el imperio dlJ l. galantería y d. la moda;
si es una a...entur.ra que ,. burla de politico!!l en.
riquecidoB, de orapulo!!lol geoerale8, da selUdos
magistrados, ., 101 llevl á mal traer y los convierte,
por artes del desellfreno y 1.. looura. en saLéJitell d.
su bermosura y de IUI graoiall, uo ban d. faltarte
entouces el aplauao, la .dmiración, el diuero, Ja
gloria, ,.ist.olol trajea ouajados de led.., ricu alha
jas con incrustacioues de carbone" diamantee 1
rubiu de IOll que llaca el lapidarioJ dc.tellos de luz,
mientr.. á duras penas su trabajo I_e proporciolla
un pe lazo de pan ...
l!:sa mujer gana cantid.des faoulosas, ellcaroece
y abandona la. más iutimu afecciona" de su .spi.
ritu; es unll bacante que baila daoza macabra piso-
teando las tradiciones de su patria, 101 encautoa d.
so bo¡ar, la hut.oria da IUS deudos, el caritio d••ua
padres..•
Pero la estúpida vanidad humana e.la qu.lanr:1
'e.as mojeru' la pública oireulación como mon.-
da de buen. ley... eso sí; pero 00 refrendada por el
tribullal angulto de 10!!l deberes moral.s.
La Otero, muju casada, se I;OS figura uoa.nf.r.
ma in"adida de lepra Bentimental.
Sus enaguas rizad.., cubier~all de .nosjell qUft
mancbaron lascivas pas¡ones, pueden ser elsudario
de una mortaja.
Pero no el velo nupoial de uu Ber coronad. oon
lal florea místical .& la purer:a .
A~DaH8 G v S,uoaós,
CUltndo el duque de los Abruzos empreodió su
viaje dtl exploración al Polo Norie, la reiua Marga.
los periódit'os de la COrLl', seguros de que
llupslrOs lel~tol'l'S lo \'(,,';"111 con ~1I5to.
Dió comienzo & su di9cur~o mauife!!tando qne
cuando en 1899 ocupó la miama t.ribuna, estaba en
su mayor auge la Uuió~ Nacional, y la clase. mero
cantil seguía con eot.USIasmo y fe IIUS evol~clonel,
esperando de las mismn y de las couclu'lone. d.
la Asamblea de Zaragoza la regeneración Qe la
patria_
Al recordar á la clase mercantil los peligro!! que
encerraban 1&:* reltolucioDelI que varonilment.a lIe.
"araD &ote el Trono, le!! dijo que c~mini\blloU enlre
dOIl a!lcollos: uuo el derecho de pedir, y otro el de
ejecutar, que pf)r su o&turaleza corre:spoode pri\'a-
tivamente al Gobierno.
Ent.raudo de lleno en el tema de su disonrso, ma-
l-'¡fe~t.ó que e-l est.udio de la Hao:enda debe Mer de
preferente Iltencióu, y lo es má.s en los moment.o.
aotuales, porque en ella est.ála recoulItituei?n d. la
patria, y mediant.e ella se ~e:!l&rrollan y viven 101
organismos y clasea que la IOtegr~n.. .
Expuso in terellant.es d!ltos e~tadlst.lcOS,obt~~ldoa
como conclusiones de un trabajO de comparulon de
diez presupuli!stos sucesivos y &nteriorell al aot.ual,
dedocitlndo la consideraoión de que una COla. li!s lo
que ...otan lu Vortes en 101 pr83l1pUestos y otra oo·
sa 8lI lo que gaita el pail!. Aaí se ha podido obur·
var una difereooia de 84 millooes aDualea Eso pue-
de sn es 7 será, á pesar d"J todol lo. ellfuerzo:sque
hemos' hecho para impedirlo, porque existe ona ley
de. contabilidad que permite las ampliacionee de
créditt>, los auplemento. de crédito y los créditos
.xtraordinarios.
Como ejemplar del desbarajuate admlOistratito
citó el hecho dfl qUol en 108 alimentos para pellados
no babía credito sino p.ra once mellell. Para uroe-
jaotes olvi<1o., est.áu luego lu ampliacioneil de cré-
dito. Despoé! deL dellastreo, despuéil d. hundidos
nuestros barco~ en el fondo de los lDarell, sigue la
miilma marinería figurando sobre 808 fantásticos
puentes,'l08 mi~mos IIQldado8,Ios mismOll clononell ...
Se había deslizado scbre el papel un 3D por 100 de
• xceso en los presnpuesto" del ramo de Marina.
Pu.do á. mi arbitrio-dijo-prluentar08 no pre.
supuesto' con déficit ó con fuperavit. Exponiendo Jos
gastol probablell y los ingresos probables, Tesulta
nn déficit de 46 112 millonu Exponiendo 101 gas-
to.liquidados y 10ll ingnllos !iquidadoll, resulta nn
ItlperQtlit de 42 millones. Pero oomo resulta qUlllos
galiltos improbables .e ban becho mucb... v.ces,
mientra!!l que los gastos probabllll8 00 hao d.Jado de
hacerse nn oca, ~i relacioua:oos Jos gastos probables,
que asciendeo á 110 millooes, con los iogre80s li
qnidadoa, qoe ascieudlln & 9bl millones, habrá UDa
dif~reDcia entre 108 ingresos liquidados y los gas·
tos que le puaden realizar, muy perjuefta, ¿ que DO
se .r.cuenta nn ligero 4¡¿puQfJ,l.
El verdadero difict'l consist. en Ilevlr ála Deuda
flotante lo que se debe pagar todos los aaos
Al ocuparss del prellUpue~'odel Sr. Vlllaverde,
elogió sin reservas su gestión financiera, porque
aUllq.ue su presupuest.o le califique de gravoso, hay
que teoer en cuenta que todo impuesto lo es y pro-
duce prot~stas, de igual manera que la lancetaori.
gina heridas y dolores.
:-oi bien admira la vitalidad contributiva que ti.-
ne Edpana al haber dado más de 300 millones que
en presupuestos anteriores, lIe lamentó dll que pur
caullas iuexplicablDlI no~ encootremoll liD 00 mucho
mejor situación que !!Inte•.
Apenas hemo" mejorado nuestro crédito. T .. ne.
mos el dfficit en o';eltro presupuesto. Noestra Deu.
da exterior, la firma de Espatia en el extranjero,
nuestro oro, está al 4 por lOO, como en siete nacio.
n68 Ru,ia, Hungría, A:lItria, Italia, Rumania, :jer-
via 1 EKipto, y eu e:ste punto lólo SOUlOS superio.
ru á ::)ervla. Pvrtugal no paga más que un 1 por
100 y está á la par.
Hubiera sido mucho mejor, ¿ su juicio, el baber
rebejado dicha Deuda del 4 al 3 y medio y lupgo
a13 pua convertirla en interIOr.
Cnando á un pli" se le exigln refuerzos como 8tI
le han exigUo á ElIpaila. no pue-ie continuar el
crecido presupue"to dI IIlI1 alases pallivas, que a'.l-
meutarán después de la' reformas proyeohda. en
Guerra, las cuales, sin f'mbargo, tiel:ui<:!D á. dar 00.1
ooncreta), mejor administración al ej.íreito.
En Marina ya hemos "isto lo que ha suoedido. Ya
!!le inc!ll}'en do, miJlonell y medio mál en el presu-
puesto, para qUI baya baraol que no puedan nave-
gar 1 pellloual cap!!lZ d. las mís gundes empres&lI.
pero que no II~ puede realizar. Otra r8ducClón pre.
eiea es la del nuestra complicad. Admini1Jtraci61l.
Respecto del presupnest.o eclesiá!tico, verdadera-
mente exce!li,.o. el! de IlIpooer que la Iglesia no l.
prpste á economias, que hicieran las lotaoas de









1I0y no anuncia el fragor de lucha impia
del bron~e el estampido;
hoy e.s la voz con que la patria mi:!,
de &anto gozo el corazón henchido,
Acaban de recibirse, recomendan-
do principalmente el excelente pi-
mipnto dulce murciano, clase in-
mejorable.
I!lIlJJI.~ ILJI.(fJJI.~JI. m~1~ r. 11 \'1'
---
PASTOS
Se arriendan para la l)róxima invernad .. ,
los Itastos drl monle dellomio3do CorrocJzo,
silO en los 1{~I'rllillo~ de Aver·bn.
Para iuforme!', dirigir:if' il O. Manuel May-





A volullt3¡1 de su duerifl, se venden:
La C:lS~ señalada COII el número i 3 en la
calle de EclH'J]:aray )' numo tO, accesorio, de
la ¡~alle del OlJispo, y la conoci,da por Ale3ón
de I'equera, con SIIS lianas adyacenles.
Inrol'rnaril D. Sanliago Lamarlín .
El día 26 del pasado Noviembre falleció .n
S..nta Engraci .. donde le aorprendió la aguda en-
fermedad que en brevea día! cortó el hilo de BU.
existencia, el laborioso y acreditado maestro al-
ba5i1 de Biniés O. Clemente Aisa.
A su afligida ea posa é hijo. testimoniamot la
p..rticipación que en en dolor tomamos.
La faBrza de infanterí.. que guarnece .ata plan
hoarar. hoy á su eXcal~a patroua la Virgen María
~n. el mist.erio de BU Concepción Inmaculada con
una mi!!a rezada, que S6 celebrará á las once 1 me-
dia en 1.. iglesia da Santo Domingo y á.la que asi".
tir' tod.. la fu.n.. libre de servioio, con bandera y• •mUIlca.
A la trop.. se le dará rancho axt.racrdinuio y lo.
jefe:! 1 oficiales lIe reUnirán asta ta.rd. en fr ..ternal
banquete en la fond .. de Mur.
dobl~ cantidt3:d.~lIe la fijada por Jo. bsgaje. facilita.
do. a la OomltlOl1 oje Est..do Mayor, ni h..y motivo
para reclam~rla, ni le interesa eXIglrla¡ pnest.o que,
~omo e~ ~abldo, el gasto de los bagaj.a facilitado.
.. los militara. ~cr loa A,.untamientos, no es paga-
do por éstos, SinO por los cuerpos que los piden
y por las diputaciones provinciales, que .ubvia:
n.o á aquel ¡asto COD. la mit.a'd d.au importe.
Las nili&ll que a.i.ten á las 81coel ..a del monas-
terio de Benedictil1as propónense celebrar la fiesta
de la martir Santa Lucía con una misa llol.mn.
csutada por las mi~maa monjas y nrmón que pre-




Ha qued.do abi6rta, siendo lu clases de aeia á ai.-




CLASE ESPECIAL PARA SEÑORITAS
lecciones particulares y á domicilio
En la misma:se bacen retratoa IÍ. lí.piz y al ólao
y trda clase de dibujos del tamafio que le deseen.
SE DI BU.JA PA.lU. ROIU1oIL1l
BELLIDO, 26, JACA
Dl;J8de h"ce tres día.!! disfrutsmos de cielo dellpe-
jado y sol espléndido, habiendo mejorado notable·
ment.e la temperatura y desaparecido gran parte
de la nieve qlle cubría los monLel:l próximoll.
L .. Gacda ha publicado nna re..1erden dispo-
niando que el plazo de un mes concedido por la re-
gla 1.- de la naL orden dal 8 de Octubre último á
los perceptores de clases pasi ...as de Ultramar para
1.. presentación del cartifieado á. que se refiere dIcha
-regla, ae entienda prorrogadc otro mes qua veDcará.
en L8 do DiCltlmbn, debiendo ser h..ja en la nómina
de Enero lo. qn. hayan cumplido coo dioho requi-
sito, eu armonía con lo que pr~ceptúl. 1.. dispoai-
ción nonoa de dioha r.d orden para 101 resident.s
en la Penín.ula.
Ellunea celebró nuest.ro Ilmo. y Rvdmo. selicr
Obispo BU fiest.. onomli.stic., recibiendo con tal mo·
ti,.... numero.u y upresiTas felicitaciones, tauw
de 111.5 autorid.adell y corporacion.3 oomo de los par
tioularea. En la noclte .. nterior fué obp.equi..do con
nna brill ... te seren..t.a por la mÚ:lica d. la po·
blacióe.
Por el Minist.erio de la Gobernación St ha resnel-
to que en todu las excepcicnes enumeradas en el
..rt..87 de 1.. ley de reclutami.nto y reemplazo,
..lvo en las oJelos números 0.°, 11,8e debe com-
probar documentalmante el número dI! hflrmanoa
que tienen 108 mozos y 8DS .dadel y estado, yeD la.
del ca'lo 0.° el número d. hijos que posee la peno-
na que orió y .ducó al mozo, procediéndo8il, cu .. n-
do 1.. familia. no hubieseo residido .iempre en la
misma localidad ó diatrito, á. ea:igir la pres:tlut..ción
dc 10ll oertificados expedidoll por los respacti 'os
Juzgado.s municip..l.a .d. dicholl pun.t.os de resid~n­
ola que fueseo neca..nos pua acndltar la veclO'
d ..d legal de los interaaadca.
Durante el p..sado mes de Noviembre s. ha.o for-
malizado en el Gobierno civ:1 de esta provincia,
loa aigaientes registroa de minas eoclav..das en tér-
minol da aste partido:
D. Ramóo Cajal y D. Manuel J)i~z.-12 perte·
nencias de hierro on CanfranCl con la denotuintción
de "Vecinitall . 100 petAnenciu de hierro en Aiea
p..ra IIJoanéll.
D. V..lero Betrin.-51 pertenencias de plomo In
Sallent. y Lanu:z:a para "Faust0l'l'
D. Manuel Sanchez Montelltruo, en nombre de
la socieJad liLa Minero Hidráulica de Bilbao. II -
100 pertenenciu d. plomo .0 Sal1.nt park "Ansel-
m.." 316 de c..rbón en Sallent y e.nfranc para
"Vulcano,,¡ y 16 de plomo en S..llent. par.. Apolo.
Venoi.ndo.tI 1° d., Enero de J901 el oupón nú-
mero S2 de loa tít.nloa del 4 por 100 interior, el nú-
maro 1 da 1.. carpet.as provisionale3 representati·
vas de igu .. l cla'e de títulos emitidoa en \"'irtud de
lo di_pueato en la le,. de 27 de Marzo é in8trncción
d. 13 de Julio del ocrriaute a50 , el número 38 de
titulas del 4. pcr 100 exterior, allÍ como un trimu-
tu d.int.ereaes de las inSCripciones nominativud.
igual renta, la Dirección general de la Doluda pÚo
blic.., en virtud dela ..utoriuci9n quese le ha con-
cedido por HAal orden de 23 d. Noviembn último,
ha acordado que de.de el 15 del mea sotual u, ret'i·
ban en las Oelegacienlll de Haci.nda, ain Iim.ita-
oión de tlempo,los d. laa referidall deuda. del4
por 100 interior,. extenor, las ina~ripcio~e~ nomi-
.ativu del 4 por 100 de CorporacIones C1Vllell, e9
tablecimientos de BeneRcenoia é Instrucción pú-
blica Cabildos, Cofradíal, Capell..nías y demá.! qua
p..ra 'su pago 8& hallen domioiliad ... en la. respecti·
vaa provincias lÍ.. cuyo objeto. da in.trucuione. pa.
ra verificar 1... clt..das op.r.clonea.
L.. OON'e"polldencia Militar, en nno de !IUS
últimos números dice qne en .... ist.. de qne por el
Ayuntamiento. ~e Jaca s~ niga dobl •. cantida~ .~e
la fij ..da al faClht.ar bagajes mayons a l. Comlslon
del ouerpo d. Estado Mayor encargada de levantar
los planos de 10.......1I.s snperiores d.l Aragón y del
Gállego, .e ha dispuesto. de acuerdo con lo infor·
mado por la Ordenación de pago. de Guerra, qne
el refarido gUto sea cargo al capítulo 2.°, artículo
2.0 del pre.upueato d••at. depart...meuto, verifi
cálldose la reclam ..ciÓn por el Depótito de la Guerra.
Paréc.nos que elapreciabl. coleg .. mll.drilefio, en
lo que se refi.re á 1.. primera parte del ..nt.erior pá.-
rrafo no h.. ti do bien informado.
)li'.l Ayuntami.nto el. uta cindad ha exigido
-
que ti.nen de remitir en la seguuda quincena d.l
preaente mes de Dioiembu, 118 ulaciones nomina-
les de los iniividuos que h ..n pas..do la rnísta. mi.
litar anual; l..s de loa que t.ienen instrucción á los
cuerpos activos ó de resena" que perteneo.n, y
las d. los que DO la ti.nen á las zonas, expres.. ndo
el reemplazo y Ayunt..miento óü \jü:: c:da uno fu.
ali.tado.
SHiUaulI en Madrid los diput..dos provinciale.
r••. Fuentet y Sopena, acompaJl..dos dal II!lcreta·
he d. 1.. corJMtlloción D. Rafael Acebillo, quienes
.. proponen dur..nte.n eatancia eu la corte gedio·
:~t !arioa uunto. de sumo inbré. par.. esta pro-
llicla d. Huelca.
t EtI 'uatitución del t.nientA ooron.l D. T.?do~o
rx;&ut.... que .1 domingo último partió para .VI.tona
~li obJeto d. incorporars. al legando reglmlent.o
\a Artlllarfa de Kont..aa, h...ido nombrado di.uo-
fdel Parque y jefe de 1.. Comandancia de dIcha
~~a en alll.. pl ..u, el de igual gradu..ción don
"'lQlti, Lucio y Huerta.
a.cord..moa á 108 "11.;-' alaald.. la oblig&Ciól1
NUESTRA CARTERA
S8 hall .. vaCante la Secretaria del Ayuutamietlto
del distrito de Navasa, dotada OOD 276 peuta~,
pegadu del presupDe.to municipal por trilpe.tres
Yellcidoa.
Los aspirantea í dioha pl ..za dirigirán sus eoli·
ti~lIda9 i la Ale..ldia del mencionado pu.blo ee el
~rmino UlI ocho díaa, lÍ. coutar desde el dia 4.
Al carabinlro Iicenci..do Euubio Pneyo Artig..a,
rt.id,ate en ."ta ciudad, .e le h.. concedido relief
J .bono, fu.r .. de filu, de 1.. pu.•ióu mensu.l d,
7,&0 peuta., aneja á una Cruz del Mérito ~hlit.ar
fOil dis~iDtivo rojo que palee. .
Dich.. peo.ión le urí. abonada pcr laD.legacló.
de Haoienda de esta pro... incia.
Eeta tarde darí. principio en la igl.sia de l..s E.-
enel.. Píu la aol.mn. novena que anu..lmente ce-
I.bun fU hcnor de la Inmaculada Concepción d.
l"rÍt. 10B H&. PP, del oolegio de esta ciudad. Habrá
Urmón todol los dílUl, ocupando la sagrada catedra
101 oradores liguientes y por el orden que .e ax-
pUml: Ilmo. y R...dmo. Sr. Obispo, Rdos. Padre.
Tomás M...rtinez, Lui. Sid..ba, Ju ..n Antonio Bue-
lO, Gablno Las Navu, Fabiano Arriaga, .M.aria!10
Llllda, Nicuio DomíogulZ y al H.•cLer del ColegIO.
En 1, noche d.l miércolcs falleció en Zar..goza
el M. 1. Sr. Dr. O Calme Bl ...co y Val, distinguido
Clt.dritico d. la facult ..d da Fllo.ofía y Letras de
lqlleHa U.iveraidad y croniata ofiCial Je e.ta cio-
dlddeJaca.
Tutimonl ..mc. lÍo tU ...iud.. é bijus la axpre.ioo
delllllStro li'incaro duelo, ...ociandono. á ao juato
ptnr.
•
El ptr.onal de la comandanoia y parque y la
fuult& de Artillería destacada en elta plaza, honra-
roo como de costumbre el marte." /111 .xcel.a pa-
t.rODl ::)auta Bárbara con UDa mi ... rezada que le
celebró en la igl~/lia de la oiudadela, y con UD ran-
cho extraordinario servido á la tropa.
El /lábado úhimo noa sorprendió t.rist..emantA l.
lotioia da haber f..llecido en Irún la rupetable .e·
l'Ioradoña Patn Lapetn é Izuel de Paradia, hija
d. la villa de CaDftano 1 bondadola espala Je nue.-
tro con/liderado amigo el aereditado comisionista y
19.ote da Adu..n.... ?~D.. HlI..r~? P-.radis, á. quien
como á /lU/I apre'lIabliliUmoll hIJOS O. Claudlo, don
HlIario y D.a Eloiea, dUI!I&moa la resignación ne-
cturia para aobr.llevar la dugracia que 1•••:llige.
La Oomisión provincial h. informado faTorable-
meote el npediente incoado por lo! Sres. Sí.nchez
J Pali, dI' Ista dudad, en solicitud de que 8e les
conc.d.. permiso para derivar par. usos indultoria-
lu 2.tXX> lieros de agua por segundo del rio AragóD
fui término de C..tieUo de Jaca.
Ji"C'
coiocidirá COD el Sr: Romero 'Robledo. ni COD los re·
oblicuos en aprecllr las consecueoClas de esa ha-
~ ni los 8f'guirfl en el camino de vt"r gravlllim08 pe.
I~T06 en ella. Acerca de esto, el Sr. Romero Robledo,
ue ya IOR aeoaló, DOS parece que abusó del negro
~D la pintura del cuadro, tanto por lo que se refería
, probllb1es actitudes de los carlistas como á compli·
Clciooes del ordp,D exterior, pero esla pintura negra
y trilte es muy propia del Sr. Romero Robledo.
En fio, próximo e9t6 el debate y próxima la bora
de que bable el.i1u,;tre jefe del partide.> liberal, cuyas
declaraciones, siempre esperadas con lDterés, boy lo
Bon con verdadera ansiedad
E;perémoslas, pues, y confiemos eu que el señor
Sagastd dará, como sit'mpre. á la libertad lo que ea











































Imprenta de RoGno AbAd,
QuisierA habf'r nacido
alegre y ser poeta,
parn canlar en TeNOS
lu grJeiJ y In belleza
con mil Nol~"__ ,.,.,__
,. rv..... I.::O """,
coo frases siempre bellu¡
bablAudote de amores





de hislorias que llenasen
cieo amores '1 fieitas,
No haber nacido triste
forjindote quimeras
en que abundan las lagrimas







COMERCIO OE TEJIDOS Y ULTRAIURINOS
DE
~.il®lrrl1rr® :M'¡~TrrRm¡lb
Si se desea comprar barato y
b~e~os géneros visitar este estable-
CImiento, donde se Rcaban de recibir
Ereciosos dibujos y buenas clases de
anas para trages de señora, pañe-
tes, franelas y otros géneros pro-
pIOS para la temporada. Surtido como
pletoen.ultramarinos; garbanzo fino
de CastIlla, aceitunas y manzani.
lla p~ra vender por kilos. Todo á
precIos tan baratos como el más
barato, se vende en El SOL
8ASILlO MARTiNEZ
GRLEJDRUIOS SmE8IGDJOS
Se acaba de recibir un buen surtido
de cromos propios para los mismos·
visitad le que os ha de gustar por ca:
prichosos y baratos.




En la ~Ie Julio PIIC)'? GaSlün, plaz:¡ de San
~edro, nllmero 3, esquHl3 a la de S:!:nla Oro.
Sltl, ,se ~(lCC~) toda ~1::lsc de ('IIC31'gOS referen-
les ti dl~h(l Hluustrw, 'on el mayor esmero y
eCOlloOlla.







profundos sabios, a las letras dieron
los Luises y Leoneil.
¡Nombres l1ustrcg, inr.1itoa varonea,
(lue hoorll de España fueron!
, con ellos al par descuella) luce,
in~piTado en II re, el genio de Herre...,
que el alma graode, la piedad auslen,
J el relit y rristiaoo pen5.m!e:;c·
dJl! ~e!!;::~üi" ~¡; ;an Quintin traduce
en aquel gigantesco monuwenlO,
trofeo de las armas de Castilla,
y del mundo la oclava maravilla.
¿Como, Espafla inre1í¡, de tu rOtlun<J,
la estrella se eclipsó? ,Gomo perdiste
LUS brillantes conquiSLaS una á una,
y la pujanza y brio,
la gloria y po:lerio
CflU qbe i tantas naciones sometiste? •
Hoy, Señora mi patria Inrortunada,
cual reina destronada,
en vez dp. admiraCión, lastima inspira;
6 Ti re::urre; á tu favor :aspira;
que de ;quel su poder laD respetado,
lIC aquel imperio rico y dilalado,
quedan para recuerdo los despoJOS,
¡ en el buen e~pañol quo asi la mira1110 en el cora;fin; llanto en 101 ojo"
Cosecha 1894 (extra)
~dl~ot&n~=o!Il:!JA.t11UQUA•
VINO DE LA :aIOJ.A.
SECCJON
•
te saluda y aclama
pura y sin mancha original, Maria,
r on Ti eonrra, y en IU fe le lIam3
~n augu(ta Protettora un pueblo eolero,
que al desnudar su acero
eu Condonp, pcndiendo el yugo
del fcroz agareno, su verdugo,l,
Iu f.. vor in"ocó , IU nombre ~oto,
¡en G,anada vendó, triunfo en Lepanlo,{ay ¡oh nueu JUtlit! canta tu gloria,
porquc Tu le gub,lo
de Dailen en el eampo é la victoria,
tn religioso ardor Tú le illll1amule;
y de heróica constanGia
la moderna NumaDcia
memorable ejemplar leg6á la hislori.,
Que de lo .mado pneblo los anales
en hrchoJ~ inmort.11es
y en hauDas sin par fueroD fecundos,
como aquellJs q¡;e un dia
en Utumba le dieron y en Puia
el cetro pocleros() de dos mundos,
y lIrme lt!v3nlÓ su experta mano
ese f,elfO glorioso en lodu partes,
lIev!mdole lalllbien cual soberano
en 13$ ciencias, In lelra!l y las arles.
A Ti, Señora, inspiraeioo divina
dfbió el pincel del inmortal Mnrillo:
;i Ti el nUluen, la gracia peregrin,
cun que nplendor y brillo,
El ~xcrno, Sr, ArwLispo de ?aragoza J el limo, Sr Obispo de Jaca ~Il han dignado tnnceder 80 y 40 diai5
de iodulgencia, reJpeclivamente, por cada acto de pied.d que aplicaren e. sufragio del finado,
Su apemul .. espO~:l, hijo.;, Ilf'rm:H13, hrrJ1Hllln'i políticos, tíos, primos, sobrinos
)' t1cmtls fa nilia, con IIror11lltlo serllirnienlo Ilarticipan ft sus rel3cionuutJ.:i tan ir're
parahll! pt"nlida y les ~uplic;1I1 lt'lIgtlll J.lr~3('nte en su~ oraciollts d alm:l del linadu,
pOI' cuyo (¡¡VIII' !cs qllf~d:lI'ÚIl Silll'cl':'l1llellte ag:radeeillos.
EL llEÑJ@R
~on ~lemente A isa Rito
~oJ],a~jÍ> liD ~DD·l. JlDll~!lnjll ",l ~{j ~M !pn~ll1Jll DI"'ll
á la edad de 46 afi••
OESPOtS OE HIBER BEEIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITOmS
R. l. P.
. - -" - '., '. '-.. ·i~"'. -, . "': ~..' .."'.;so; ;., .... '., , . , ,.' -
Sus desconsolados hermano D. Joaquín, sobrinos carnales doña
Teresa y D. Gil, sobrinos políticos D. Serapio Pérez y D.' Trinidad
Marraco, primos y demás parientes, supliean encarecidamenteásus
amigos y relacionados se dignen encomendar á Dios en sus ora-
nes el alma del finado, favor que agradecerán profundamente.
EL SEEf"OR
D. ANTONIO GIL BEBGEI
FAI:.LECIÚ EN ZARAGOZA EL OlA :6 DE NOVIEMBRE PASADO
R. V. ~.
j NU:ElVANrENTE !
18 ban recibido abonOl q,.{miccn de 108 distintos DU-
merOI que fabrica 1.. clsa
PIO RAllÍREZ y 0,', DE LOGROÑO
vendiéndose desde luego con arreglo lÍ. lall dispoli-
ciones dictadas por el ~~il.libterio da Agricultora,
LA JAOltTANA -JUAN LAOASA..
•
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